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EN AQUEST ARTICLE IDENTIFIQUE QUINS SERAN, AL
meu parer, els majors reptes que els Països Catalans
(PPCC) hauran d’afrontar a curt termini. Aquests
reptes són la globalització cultural i econòmica, la
diversitat cultural i la definició de nació i naciona-
lisme que adoptem la ciutadania dels PPCC. 
Globaquè?
La majoria de nosaltres hem sentit parlar de la ‘glo-
balització’ però probablement cadascú interpreta
aquesta polimòrfica paraula d’una manera diferent.
Per a uns significa l’arribada i difusió dels nous mit-
jans de comunicació: internet, televisió per satèl·lit,
etc. Per a uns altres suposa l’augment dels intercan-
vis comercials, culturals i tecnològics amb abast pla-
netari. Per a uns tercers equival a americanització i a
capitalisme salvatge a escala planetària. Els estudio-
sos de la qüestió tampoc no es posen d’acord ni
sobre quan comença el fenomen, ni si tan sols el
fenomen existeix. Hi ha tres grans posicions: els
escèptics de la globalització, els hiperglobalitzadors i
els defensors de la tesi de la transformació. 
Els escèptics es divideixen en dues branques. Primer,
alguns historiadors expliquen que la globalització no
és res nou sota el sol, que des del 2000 aC. la huma-
nitat ha patit un procés de globalització amb diver-
ses fases i diversos focus d’influència, inicialment al
Pròxim Orient i a la Mediterrània, després a l’Iran i
a l’Índia, per a retornar a Europa i a l'Amèrica del
Nord en els darrers segles. La globalització, l’inter-
canvi de béns, serveis i contribucions culturals ha
existit sempre i el fet que ara siga més ràpida no
suposa cap canvi revolucionari. Segon, entre els
escèptics, també trobem estudiosos de les ciències
polítiques que afirmen que res no està canviant, que
l’estat nació és i continuarà sent el principal actor
polític tant a nivell intern com internacional i que
les organitzacions supraestatals que actualment exis-
teixen no tenen més rellevància que com a acords
entre estats. Argumenten que aquest tipus d’aliances
internacionals ha existit com a mínim des del trac-
tat de Westfàlia el 1648 i que no són res de nou.
Alguns economistes també es troben entre els escèp-
tics perquè consideren que el flux de capital i l’in-
tercanvi econòmic entre estats no ha augmentat en
gran mesura des del segle passat i que continua sent
majoritàriament intraestatal.  
Els hiperglobalitzadors afirmen que l’era de la glo-
balització començada ara fa uns 20 anys determi-
narà el declivi de l’estat nació amb l’auge de les orga-
nitzacions supranacionals. Pel fet que el capitalisme
no coneix fronteres i que les empreses multinacio-
nals són apàtrides, els estats han perdut i continua-
ran perdent sobirania econòmica i, per extensió,
sobirania política. El futur és de les unions europe-
es, els tractats de lliure comerç de les amèriques o de
l’organització d’estats asiàtics. Els hiperglobalitza-
dors auguren un nou ordre planetari i descriuen
aquells que encara defensen l’estat nació com a eina
vàlida per a l’organització política i social com a vells
nostàlgics que s’aferren a una idea que pertany al
passat.  
Per contra, altres estudiosos de la sociologia i les
ciències polítiques expliquen que la globalització,
tot i que suposa canvis substancials, no desterrarà
l’estat nació dels actors polítics rellevants a nivell
internacional. Aquests autors argumenten que les
organitzacions internacionals que els hiperglobalit-
zadors veuen com el futur de la humanitat estan for-
mades per estats i que, per tant, els estats encara
tenen vida per molts anys. Ara bé, la globalització sí
que els suposa un canvi -cosa que els escèptics
neguen. El canvi rau en la naturalesa de la seva sobi-
rania. L’estat nació està perdent sobirania per sobre i
per sota. Per sobre cap a entitats supraestatals: Unió
Europea (EU), Banc Mundial (BM), Fons Monetari
Internacional (FMI), Organització Mundial del
Comerç (OMC), Organització del Tractat de
l’Atlàntic Nord (OTAN), etc. Per sota cap a les enti-
tats regionals o nacionals mercès a un procés crei-
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xent de descentralització de la decisió i de la
gestió de les competències.  
Estats, estats i més estats. Només
estats?
Quina de les tres posicions ens sembla més
convincent? Abans de respondre, però, trobe
que cal subratllar que aquestes posicions
estan excessivament centrades en l’efecte de
la globalització sobre l’estat nació, des del
segle XVIII fins avui la institució de primà-
ria importància. Però l’estat nació no és l’ú-
nica entitat que es veurà afectada per la glo-
balització. Les nacions sense estat veuran la
seva posició canviada i tots i cadascun dels
individus del planeta veuran la seva vida
modificada.
Montserrat Guibernau explica al seu llibre
Nacions sense estat: Nacionalisme i diversitat
en l’era global, que les nacions sense estat
sobreviuran en l’era de la globalització si
assoleixen dues característiques: viabilitat
econòmica i una forta identitat nacional.
Altrament, es convertiran en regions dels
estats on actualment pertanyen i patiran els
mateixos processos d’erosió cultural i políti-
ca que altres entitats polítiques.  
Vandana Shiva, metgessa i activista antiglo-
balització índia, si hagués de respondre com
la globalització afecta la població de l’Índia i
de la majoria de països del Tercer món, res-
pondria que tota la població està veient la
seva vida modificada per la globalització
econòmica. A tall d’exemple, la introducció
de productes de soja aliens a l’Índia, però
que són una de les produccions més impor-
tants dels EEUU, ha provocat la destrucció
de la producció endògena d’olis i llegums i
ha deixat les dones més pobres sense possibi-
litat d’aconseguir quelcom tan bàsic com
l’oli. La introducció de la indústria de la
gamba, destinada al mercat europeu i sobre-
tot al nord-americà, una indústria tan des-
tructora de la costa i les marjals on s’implan-
ta que és coneguda com una indústria ‘que
viola i fuig’, ha deixat la població sense aigua
potable i ha destruït l’aprofitament tradicio-
nal de la costa. I el mateix podria explicar-se
respecte als ‘tallers de sudor’ a l'Amèrica del
Sud o a Indonèsia.    
Així, doncs, què és la globalització? Al meu
parer, la globalització és una paraula massa
ambigua que requereix ser adjectivada.
Entesa genèricament com a ‘globalització’,
els historiadors semblen encertats quan
expliquen que és un fenomen de llarga dura-
da i que els darrers anys no representen un
canvi tan substancial com per parlar d’‘era de
la globalització’. Caldria, doncs, no caure en
la mitologia de la ‘globalització’ o de ‘l’era de
la globalització’ i pensar que moltes coses
estan canviant quan els canvis no són tan
substancials ni qualitativament ni quantitati-
vament. Ara bé, qüestionar el concepte d’era
de globalització no significa negar que estan
succeint canvis tecnològics que permeten el
contacte immediat entre diverses parts del
planeta i una transmissió més fluïda de la
informació. Qui es beneficia, però, d’aquests
canvis tecnològics? Quants ordinadors per
càpita té la humanitat? Quanta gent veu la
televisió per satèl·lit? On se situa el major
nombre d’ordinadors, televisions, telèfons,
faxos, etc.? La globalització tecnològica és un
fenomen molt centrat en els països occiden-
tals i això limita considerablement els argu-
ments dels ‘hiperglobalitzadors’ i també
modifica aquells que afirmen que la natura-
lesa de l’estat nació s’està transformant.  
Si volem qualificar i explicar la globalització
actual, serà més apropiat parlar de globalit-
zació econòmica, capitalista o neoliberal. Al
meu parer, la globalització s’hauria d’enten-
dre com la globalització econòmica neolibe-
ral i cultural. El projecte d’expansió del capi-
talisme neoliberal d’inspiració nord-america-
na és un fenomen que s’ha anat covant en els
darrers 50 anys, des de l’aplicació del Pla
Marshall i la creació de les institucions de
Bretton Woods (BM i FMI), ha assentat les
seves bases durant la guerra freda i ha pres
volada a partir del 1989. És un fenomen
impulsat per l’única gran potència dels
darrers tretze anys, els EEUU, i denota la
seva influència tant a nivell econòmic com
cultural. 
A nivell cultural alguns autors entenen glo-
balització com a equivalent a americanitza-
ció i menystenen la influència americana tot
afirmant que es tracta de la cultura ‘Mac’. La
influència americana, però, no es fa sentir
només en la difusió de valors i hàbits a través
del cinema i la televisió. També és una
influència política en el sentit que ‘globalit-
zació’ implica l’expansió del concepte de
‘democràcia liberal’ segons el model americà.
Els anomenats “processos de democratitza-
ció” a l’Amèrica llatina des dels anys 70 en
endavant i a partir del 1989 a tot el planeta,
a Àsia i a Àfrica principalment, en són una
bona mostra. La globalització econòmica
neoliberal suposa l’obertura, i per tant la des-
protecció, de tots els mercats arreu del món
excepte en aquelles qüestions que afecten
negativament als països rics, com l’agricultu-
ra o més recentment la indústria de l’acer.
Suposa l’erosió de les xarxes d’autoprotecció
dels treballadors i la promoció a nivell global
de l’únic valor a tenir en compte: el benefici
econòmic. 
La globalització neoliberal també suposa un
augment del moviment de persones arreu
del món com a conseqüència de la desigual
distribució de recursos i riquesa. Els desespe-
rats i les desesperades d’arreu del món inten-
ten creuar la frontera entre la pobresa i la
supervivència quan passen de l’anomenat
Tercer món al Primer món. 
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Ara bé, la globalització sí que els suposa
un canvi -cosa que els escèptics neguen. El
canvi rau en la naturalesa de la seva
sobirania. L’estat nació està perdent
sobirania per sobre i per sota. Per sobre
cap a entitats supraestatals: Unió Europea
(EU), Banc Mundial (BM), Fons Monetari
Internacional (FMI), Organització Mundial
del Comerç (OMC), Organització del
Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN), etc.
Per sota cap a les entitats regionals o
nacionals mercès a un procés creixent de
descentralització de la decisió i de la
gestió de les competències.
Si volem qualificar i explicar la globalització actual, serà més
apropiat parlar de globalització econòmica, capitalista o neoliberal.
Al meu parer, la globalització s’hauria d’entendre com la
globalització econòmica neoliberal i cultural.
com van les coses, els serveis socials que
tenim estan empobrint-se i potser aconse-
guiran sobreviure però no pas millorar. La
dualització dels serveis públics -els rics utilit-
zen serveis privats mentre els pobres utilitzen
els públics- és una possibilitat ben present
entre nosaltres. La majoria dels serveis
públics, sanitat, educació, etc., requereixen
més finançament públic si es volen escapar
de la privatització. La solució d’aquesta con-
tradicció dependrà de nosaltres. La modifi-
cació dels nostres drets no és quelcom que ve
només de fora. El procés s’inicia primer a
l’estat i després s’aprofundeix a nivell inter-
nacional. És per això que la lluita ha de plan-
tejar-se en aquests dos àmbits complementa-
ris, a casa i a nivell internacional. Ara bé, no
ens enganyem. Els problemes de marginació
social i exclusió no són un fenomen nou pro-
vocat per la globalització. Potser aquesta ho
accentuarà però els barris de la Mina a
Barcelona o Natzaret a València tenen una
llarga història de marginació i discriminació.
El grau de civilització que qualsevol societat
aconseguesca serà mesurat pel tracte que els
més febles de la societat rebran. Els exclosos
de sempre, aquells que el lliure mercat
empente cap als marges de la pobresa i els
nous immigrants seran l’examen que la nos-
tra societat haurà de passar. 
Tal com explica Birkhu Parekh, assessor polí-
tic en matèria de multiculturalisme a la Gran
Bretanya, la relació entre liberalisme i
democràcia no ha de ser necessàriament l’e-
laborada per la democràcia liberal nord-ame-
ricana.  Estudiosos d’Àsia expliquen que les
formes de democràcia asiàtiques no necessà-
riament s’han d’adequar al model de
democràcia individualista que els EEUU
proposen. Hi ha molts tipus de democràcia i
de liberalisme i la relació entre tots dos con-
ceptes és complexa. Els PPCC, doncs, hau-
ran de decidir quin tipus de democràcia
volen i amb quina dosi de liberalisme.
Quines són les opcions reals que com a indi-
vidus i com a poble tenim en un món on de
forma creixent estructures supraestatals com
l’OTAN o la UE determinen les nostres pos-
sibilitats de futur? L’opció que sembla més
plausible és la de fer front a la realitat en tota
la seva complexitat i buscar el nostre lloc en
el món amb la major dignitat possible. El
camí cap en aquesta dignitat com a persones
i com a col·lectiu passa per acceptar i respec-
tar la diversitat humana, però sense perdre la
visió crítica, i per defensar els drets humans
de les persones per sobre dels drets dels
estats.
Alguns teòrics, com David Miller, argumen-
ten que els individus no són capaços d’actuar
d’acord amb una moralitat cosmopolita i
que només accepten obligacions morals cap
en aquells més propers a ells mateixos, cap
als seus veïns i cap al seu poble, però no cap
a tota la humanitat o només de forma molt
secundària. Altres autors, com Brian Barry,
argumenten que els éssers humans tenim les
mateixes obligacions morals cap a tots els
altres humans, independentment del color
de la seva pell, la religió que professen, l’èt-
nia a què pertanyen o la llengua que parlen. 
Si la ciutadania dels PPCC decideix adoptar
una moralitat particularista en què només
aquells que percebem com a ‘nosaltres’ tenen
drets i deures i tota la resta, els ‘altres’ són
exclosos de les nostres obligacions morals,
esdevindrem una societat egoista, egocèntri-
ca i que acabarà podrint-se en la seva
endogàmia. Si, per contra, reconeixem la
resta dels pobles i individus del planeta com
els nostres iguals i mereixedors del mateix
respecte que demanem per a nosaltres matei-
xos, aleshores serem una cultura i un poble
obert a noves influències, creatiu, plural i res-
ponsable. Aquest és un dels camins que ens
ofereix la globalització i resta a les nostres
mans rebutjar-lo o assumir-lo com a un pro-
jecte propi de futur.
Antiglobalizació neoliberal versus
globalització dels drets i de la
solidaritat
El moviment antiglobalització neoliberal
parteix de la premissa que tots els individus
del món tenen els mateixos drets humans, la
mateixa dignitat i el mateix valor i que, per
tant, haurien de tenir les mateixes possibili-
tats reals de viure i de desenvolupar-se com a
persones. Aquesta idea, que sembla tan sen-
zilla, és, però, una idea radical que atempta
contra la lògica dels l’interès nacional dels
estats, contra la desigual distribució de la
riquesa i contra la destrucció sistemàtica de
l’ecosistema planetari.
Aquest trist estat del planeta té conseqüèn-
cies molt serioses per als éssers humans i per
a la resta d’organismes vius que cohabiten
amb nosaltres. Sense entrar en qüestions
com l’escalfament de la Terra o la pèrdua de
biodiversitat que s’engrandeix dia a dia, les
conseqüències directes per als éssers humans
són tan nefastes que tancar els ulls per no
veure-les no és una opció moralment accep-
table. Des de l’explotació econòmica arreu
del món fins als conflictes bèl·lics que sor-
geixen constantment i que estan molt rela-
cionats amb el manteniment de la suprema-
cia dels països rics, especialment dels EEUU
i de la UE, la lògica del la globalització neo-
liberal és una lògica de destrucció i de priva-
ció de la dignitat humana i, com a tal, és un
projecte al qual com a persones no ens
podem adherir. 
Sempre hi ha aquells que es troben impo-
tents enfront d'aquesta situació i aquells que
no es troben responsables d’allò que succeeix
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Les conseqüències generals d’aquest procés
són l’augment de la destrucció dels recursos
del planeta i del benestar dels éssers humans.
Globalització neoliberal als Països
Catalans
Quins canvis ens porta la globalització? La
majoria dels canvis ens afecten a nosaltres i a
tots els països desenvolupats de la mateixa
manera. Alguns d’ells són especialment com-
partits amb la resta de l’Europa occidental,
com ara l’erosió de l’estat del benestar. La
majoria de sectors, ja siga pensions, serveis
estatals de salut, sistemes de transport públic
o indústries estatals, estan patint o bé priva-
titzacions o bé desregulacions dels mercats
on operen. No és cap sorpresa que aquest
model de privatització i desregulació siga el
model nord-americà. La pressió per a retor-
nar al capitalisme salvatge del principi del
segle XX prové de diversos grups, però espe-
cialment de les empreses multinacionals,
més ben anomenades corporacions. Les més
grans, poderoses i riques són majoritària-
ment americanes, però l’estat espanyol
també té les seves i són ben conegudes:
Endesa, Telefónica, etc. Aquestes empreses i
les organitzacions internacionals que les pro-
tegeixen, BM, FMI i OMC, han promogut
i aconseguit la desregulació i privatització de
mercats com l’argentí i el preu dels seus
beneficis l’ha pagat la població argentina i la
seva democràcia. És aquest el camí que ens
espera també a nosaltres?
Els PPCC, però, es troben en una zona
desenvolupada i rica del món. En una zona
que, tot i malmesa per indústries com el
turisme, té uns índexs econòmics i de renda
per càpita envejables. Tan envejables que hi
ha milions de persones que desitjarien viure-
hi. Potser aquesta riquesa suposa una garan-
tia de riquesa i benestar col·lectiu futur?
Només per a uns quants. Els EEUU, el país
més ric del món, presenta uns índexs socials
nefasts, amb un bon percentatge de la pobla-
ció sota l’índex de pobresa i/o sense cobertu-
ra sanitària i amb uns índexs de criminalitat
que fan tremolar. Potser aquest siga el tipus
de societat que ens espera si permetem que,
pausadament  però constantment, les xarxes
de seguretat de l’estat del benestar siguen
desmantellades en compte d’aprofundides i
millorades. I desmantellar és la proposta del
Partit Popular, tant a l’interior de l’estat com
a nivell europeu. José María Aznar, Tony
Blair i Silvio Berlusconi són els principals
proponents de les tesis neoliberals america-
nes; Eduardo Zaplana i Jordi Pujol, presi-
dents de les generalitats valenciana i catalana,
hi estan perfectament d'acord. 
Actualment ja patim la pèrdua de drets
socials i econòmics que la destrucció de l’es-
tat del benestar suposa i la pèrdua de drets
polítics i socials provocada per la creació de
la UE i l’aprovació de les lleis antiterroristes
posteriors a l’11 de setembre. La nova cons-
titució europea garantirà els mateixos drets
fonamentals que les constitucions ara mateix
vigents a cada estat o potser ‘oblidarà’ drets
com el dret al treball? Potser garantirà el lliu-
re accés als béns fonamentals (habitatge, ali-
mentació, educació, etc.) però no el gaudi-
ment efectiu d’aquests drets? Si és així,
només aquells que puguen permetre’s l’accés
als drets en podran gaudir. I això, quin tipus
de democràcia és? Una democràcia a l’ameri-
cana. Per altra banda, les noves lleis antiter-
roristes i les noves lleis d’immigració atemp-
ten contra els drets fonamentals de les perso-
nes i ens aproximen perillosament cap a la
institucionalització d’un estat policial. És
aquest el context on volem trobar-nos com a
ciutadans i com a éssers humans? I, amb
referència als drets dels pobles, reforçarà l’au-
togovern la pertinença a la UE? Els estats que
encara són unitaris, mantindran el seu cen-
tralisme anacrònic o avançaran cap en una
estructura federal?
Però, retornant a la qüestió dels drets socials
i econòmics, ara mateix vivim la contradic-
ció de tenir encara uns serveis públics forts i
en actiu i una gran part de la població que els
vol defensar i que vol fer front a aquesta
onada privatitzadora i desreguladora. Tal i
En la meva opinió, ens obre més
perspectives de futur aconseguir una
cohesió social sobre un model de
societat on els individus tinguen poder
per a decidir sobre el seu territori i com
volen viure la seva vida; una cohesió social
que incorpore totes les persones que
viuen al nostre territori sense excloure’n
a cap. Un model de cohesió social que
promoga una ciutadania activa i
responsable.
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La qüestió, però, consisteix a saber quins són
els trets essencials de la cultura catalana que
volem que siguen determinants en el mante-
niment i en la construcció futura de la nos-
tra societat. J. Plamenatz explica que hi ha
dos tipus de nacionalisme: l’ètnic i el cívic.
L’ètnic basat en elements com pertinença a
un grup ètnic, religió, història, llengua o
mite de descendència comuna; i el cívic
basat en elements com la participació políti-
ca o la ciutadania. La rellevància d’aquesta
tipologia rau en el fet que, com més basem
la nostra identitat col·lectiva en elements
ètnics, més difícil ens serà definir la nostra
identitat de forma flexible per tal que una
majoria de la població actualment resident
als PPCC o d’aquella que vindrà en els
futurs anys puga integrar-se sense haver de
perdre la identitat que cada persona porta a
sobre.  
Si definim la identitat catalana com una cul-
tura essencialment cristiana tot aferrant-nos
a la nostra història, probablement els immi-
grants de religió islàmica o hindú no se sen-
tiran part, ni molt ni poc, del projecte comú
que una societat necessita. Una identitat
catalana laica on cadascú puga desenvolupar
la seva religió o no cap seria una millor
opció. Definir la identitat catalana en base a
tradicions com la festa de Sant Jordi o les
fogueres d’Alacant és compatible amb una
societat pluriètnica sempre i quan emfasit-
zem els aspectes laics i integradors d’aquestes
festivitats. És molt més atractiu per a un
immigrant musulmà assumir Sant Jordi com
al dia internacional del llibre i adoptar la tra-
dició de regalar un llibre i una rosa que no
pas veure Sant Jordi com el Sant Jordi ‘mata-
moros’. I amb això no vull dir en absolut que
els catalans hem d’amagar els aspectes foscs
de la nostra història. Ben al contrari, caldria
que tothom fos conscient que la nostra cul-
tura va néixer en una guerra contra els
musulmans i que encara tenim moltes tradi-
cions que festegen la derrota i humiliació
dels infidels. És aquesta la cultura catalana
que volem transmetre i desenvolupar al segle
XXI? Volem continuar sent un poble de cro-
ades i de la mà de George W. Bush repren-
dre el camí de l’odi als musulmans? Assumir
el passat ens ajudarà a millorar el present i,
precisament perquè expulsàrem musulmans
i moriscs, ara els acollim amb els braços
oberts i els oferim la possibilitat de compar-
tir la nostra terra i cultura que, en gran part,
encara manté una gran influència àrab.
Què considerem més important per al segle
XXI, aconseguir una cohesió social entre tots
els habitats dels PPCC basada en principis
cívics o adoptar un model de nacionalisme
centrat en els aspectes ètnics de la nostra cul-
tura? Què és més important, aconseguir una
cohesió social respecte a la política hidrològi-
ca i frenar el Plan Hidrológico Nacional o
forçar l’assimilació dels immigrants a un
model de catalanitat ancorat en el segle XIX?
En la meva opinió, ens obri més perspectives
de futur aconseguir una cohesió social sobre
un model de societat on els individus tin-
guen poder per a decidir sobre el seu territo-
ri i com volen viure la seva vida; una cohesió
social que incorpore totes les persones que
viuen al nostre territori sense excloure’n cap.
Un model de cohesió social que promoga
una ciutadania activa i responsable. Les
darreres mobilitzacions en defensa de l’Ebre
i contra la globalització neoliberal i una UE
no democràtica denoten que una cohesió
social que partesca del respecte a la catalani-
tat, però sense assumir-la com a dogma ina-
movible, i que se centre en els aspectes cívics
que afecten i uneixen tota la gent que viu al
nostre territori és el camí cap al futur. Les
més de 250.000 persones manifestant-se a
Barcelona, en la mobilització més massiva
fins avui contra la lògica del benefici econò-
mic per sobre de les persones, són una font
d’inspiració per a moltíssima gent. Amb un
país cada cop més globalitzat i poliètnic, cal
que fem una reflexió sobre allò que realment
és important per a la supervivència de la nos-
tra cultura i incidir en aquests aspectes, tot
deixant de banda aquells altres que puguen
ser percebuts com a barreres en la integració
i acollida d’immigrants.
Hi ha estudiosos que argumenten que els
immigrants no tenen dret a reproduir la seva
pròpia cultura en la terra d’on són foranis
perquè quan van deixar el seu lloc d’origen ja
assumiren que la seva cultura i forma de vida
es quedaven endarrere i que haurien d’adap-
tar-se al nou medi cultural on arribaven. No
obstant no tenir dret a desenvolupar la seva
cultura tot constituint ghettos que es reges-
quen per normes i comportaments dels seus
llocs d’origen, els immigrants sí que tenen
dret a obtenir un reconeixement cultural per
part de la societat on viuen i, sobretot, tenen
dret a reproduir aspectes de la seva cultura
per tal de mantenir la seva dignitat i, alhora,
contribuir a l’enriquiment de la cultura on
han decidit assentar-se.  
D’acord amb una metàfora d’Amin
Maalouf, la societat receptora d’immigrants
no és ni una tabula rasa ni un fait accompli.
Els immigrants no poden pretendre que la
societat on arriben és una tabula rasa on
cadascú pot escriure allò que li vinga de gust.
A l’immigrant cal exigir-li el reconeixement
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en terres llunyanes i desconegudes. Però
aquestes posicions es troben cada dia menys
justificades perquè l’acció dels estats i de les
corporacions ens fan directament responsa-
bles i/o amb possibilitats directes d’influir en
allò que succeeix arreu del planeta. A tall d’e-
xemple, l’estat espanyol ha venut armes a
Israel per valor de 14 milions d’Euros en els
darrers cinc anys.  Això ens converteix a tots
i a totes en responsables directes d’allò que
succeeix als Territoris Ocupats de Palestina.
L’estat espanyol està contribuint a una brutal
ocupació militar i a la creació d’un estat d’a-
partheid i nosaltres hem permès que això
siga així. Encara pitjor, ens estem beneficiant
dels diners tacats de sang provinents d’Israel
i continuem en silenci. Un silenci còmplice
que ens hauria d’avergonyir perquè estem de
facto actuant només en el nostre benefici i a
costa del sofriment i les vides de milers de
persones innocents.
Els PPCC, si volen tenir un lloc merescut
entre els pobles el món, s’han de fer conèixer
per reivindicar els drets de totes i cadascuna
de les persones, de tots i cadascun dels
pobles. L’única via per la qual poden exigir el
dret a sobreviure és demanar el mateix dret
per a tothom. I aquesta exigència requereix
prendre una posició activa i pionera en el
moviment antiglobalització. Requereix
enviar un contingent d’activistes i intel·lec-
tuals al Fòrum Social Mundial a Porto
Alegre, Brasil, i participar i organitzar el
Fòrum Social Europeu la propera tardor a
Itàlia. Requereix respondre a la globalització
neoliberal massivament, com es féu a
Barcelona el març del 2002 en la reunió dels
caps d’estat de la UE. Requereix denunciar la
‘suposada guerra contra el terrorisme’ dels
EEUU que està promovent la proliferació
del terrorisme, entre ells el d’estat, i de la vul-
neració dels drets humans a uns nivells enca-
ra més inacceptables del que ho eren pre-11
de setembre. Requereix continuar el procés
de mobilització de la societat civil per con-
trolar la commodificació de la nostra vida
diària i el poder de les corporacions.
Requereix exigir l’eliminació del deute
extern que ofega els països més pobres del
planeta i exigir que es comence a aplicar el
deute ecològic, el deute que els països rics
tenen envers els pobres per haver-se indus-
trialitzat a base de contaminar i destruir el
medi ambient mundial. Requereix valorar la
dissidència i el diàleg i resoldre conflictes de
la manera més justa possible, sense acceptar
solucions aconseguides per la força.
Requereix, principalment, que tots i cadas-
cun de nosaltres ens plantegem en quin món
volem viure i com volem que siga el futur i
entenguem que està a les nostres mans
avançar en eixa direcció. 
El concepte d’identitat en un
context poliètnic
El concepte d’identitat modern lligat a l’estat
nació i a la noció de nacionalitat ha resultat
conflictiu perquè força els individus a tenir
una identitat nacional única, primària i
excloent. Les ambigüitats respecte a la iden-
titat nacional, o bé definir-se en termes reli-
giosos o de classe, s’acaba amb l’establiment
del sistema d’estats nació. L’estat nació en
teoria pressuposa que l’estat i la nació coinci-
deixen i, si no és així, és tasca de l’estat fer-les
coincidir per aconseguir un estat cultural-
ment i nacionalment homogeni. El proble-
ma rau en el fet que els estats on estat i nació
coincideixen, pròpiament dits estats nació,
sempre han estat escassos: la majoria d’estats
que actualment existeixen són multinacio-
nals. Així doncs, el paradigma de l’estat
nació està basat en el que podríem anomenar
el ‘mite de l’homogeneïtat’. 
En aquest context, en quina situació queden
les nacions sense estat? La major part dels
estats nació no reconeixen el seu caràcter
multinacional i continuen encaparrats a
aconseguir la tan desitjada homogeneïtzació
de la població a les característiques del grup
dominant. És per això que els individus de
les nacions sense estat veuen atacada la seva
cultura, llengua, símbols i història. Com se
senten quan es veuen atacats d’aquesta
manera? Les persones tenim tendència a
identificar-nos amb més força amb l’aspecte
de la nostra identitat que es veu més atacat,
amb el més feble. I això ens provoca dos
tipus de comportament: o bé amagar aques-
ta característica perquè no podem suportar
els atacs que patim per mantenir-la, o bé ens
hi aferrem com a ferro candent i en fem
bandera de la nostra identitat. 
Amin Maalouf, poeta i assagista, explica que
molts dels problemes de xenofòbia, racisme i
odi ètnic que actualment pateix la humani-
tat obeeixen al concepte d’identitat d’afilia-
ció única que tenim. El fet de concebre les
identitats com a úniques i exclusives provoca
que milions de persones, que per raons d’allò
més diverses han hagut de deixar el lloc on
van néixer, es vegen rebutjades per les pobla-
cions d’arribada.  I els PPCC no són una
excepció a aquesta norma. La definició de
‘qui és català/ana’ ha estat, en molts casos,
excloent i poc integradora. Ara mateix, amb
tota la immigració magribina que arriba a les
nostres terres, els exigirem abandonar com-
pletament la seva identitat per adoptar la
nostra perquè mantenir totes dues en cert
grau és impossible?  
Sense renunciar al concepte d’identitat tot
plegat -cosa que potser ni tan sols és al nos-
tre abast-, el que hauríem de promoure és la
construcció d’identitats flexibles i multifacè-
tiques. Cada persona té moltes identitats i
hauria de tenir el dret a defensar-les totes
sense necessitat de prioritzar-ne solament
una. I no només és una qüestió d’acceptar
identitats que engloben i no es contradiuen
entre elles, com per exemple definir-se com
a catalana i europea. Em referesc al fet que
ésser marroquina, musulmana, dona, hete-
rosexual o homosexual, i viure a València,
per tant formar part de la societat valenciana
i de la cultura catalana, no hauria de plante-
jar-se com una tria amb termes completa-
ment excloents. La identitat catalana hauria
de ser tan flexible i cívica com siga possible
sense perdre en el camí, però, els seus trets
essencials. 
Els PPCC ja són poliètnics, en el sentit que diverses ètnies conviuen en un mateix
territori com a conseqüència de la immigració, i ho continuaran sent de forma creixent.
Com més aviat reconeguem aquest fet i posem a treballar els nostres recursos socials i
polítics, millor anirà per a la nostra cohesió social i per a les nostres perspectives de futur
com a poble.
La globalització neoliberal ens situa, com a
individus, ciutadans i com a poble en
posició de prendre decisions importants
sobre el tipus d’identitat que volem
mantenir i promoure, sobre els aspectes
de la cultura catalana que mereixen ser
preservats i sobre la relació que volem
mantenir amb la resta d’individus i pobles
del món. L’opció de convertir-nos en una
societat capdavantera en la lluita contra el
projecte neoliberal i per l’agermanament
dels éssers humans, independentment del
seu gènere, color de pell, religió o ètnia, és
al meu parer la més atractiva i moralment
defensable.
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Quan es va fundar la Unió de Pagesos de Catalunya
el nom que se li va donar deixa de forma clara el seu
àmbit d’actuació. Així ho expressa en els seus
Estatuts. I s’hi afegeix que “La Unió de Pagesos
mantindrà especial relació amb la Unió de
Llauradors i Ramaders del País Valencià i les Unions
de Pagesos de les Illes i amb els agricultors de
Catalunya Nord, per raons històriques i de la
comuna agricultura mediterrània”. 
Un articulat semblant apareix als Estatuts de la Unió
de Pagesos de les Illes. La U.P. de Catalunya ha man-
tingut unes relacions privilegiades amb els com-
panys de les Unions de les Illes, possiblement a causa
també dels inicis de la seva organització, lligats als de
la U.P. de Catalunya. Per mitjà de l'Obra Cultural
Balear coneixíem els qui es movien en l’àmbit agra-
ri a les Illes i els explicàvem el que estàvem fent. 
Als Estatuts de la Unió de Llauradors del País
Valencià també figurava que es mantindria una rela-
ció especial entre les tres Unions, fins que fa uns
anys els afiliats de la zona de Requena van qüestio-
nar-ho: per què, si es mantenien relacions especials
amb les Unions de Catalunya i les Illes, no es man-
tenien també amb la de Castella - La Manxa? La
seva esmena va prosperar i des de fa uns 12 anys que
aquesta vinculació especial ja no apareix als Estatuts
de la Unió de Llauradors del País Valencià. 
Més enllà del que pogués figurar en els seus Estatuts,
les tres unions han mantingut unes relacions espe-
cials. No és solament el fet de parlar una mateixa
llengua. Ni tampoc de tenir uns cultius semblants.
Les condicions agràries a Mallorca, Catalunya o el
País Valencià són prou diverses. De fet el mateix que
pot passar dins de la mateixa Catalunya, on la mane-
ra de treballar en un hivernacle d’ornamentals, que
requereix força  mà d’obra, és ben diferent de la d’un
cereal extensiu molt mecanitzat. 
A més d’una mateixa llengua hi ha una manera de
pensar i de fer, uns lligams, unes relacions personals
que ajuden a un enteniment, uns treballs comuns,
una evolució paral·lela en tants aspectes, entre les
diferents Unions dels Països Catalans i, és clar, un
sentiment comú de pertinença. Dins la
“Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos”, que aplega totes les Unions d’Espanya,
fins s’adopten posicions molt semblants. 
No oblidem tampoc les relacions amb la Catalunya
del Nord: quan vam preparar els primers Estatuts de
la Unió de Pagesos de Catalunya ens vam reunir
amb els companys del Nord dels Pirineus, vam
pouar en els estatuts dels sindicats de pagesos fran-
cesos. Quan entràvem al Mercat Comú, el 1986, les
nostres freqüents trobades ens ajudaven a entendre
la complexa política comunitària. També ens servei-
xen de pont per a explicar que no tenen sentit els
boicots periòdics a les nostres produccions. A les
reunions del COPA, on assisteixen els representants
dels diferents sindicats, a Brussel·les, seguim mante-
nint unes relacions molt properes en especial en els
sectors de l’horta i la fruita. 
Cal mencionar la importància que va tenir, a les aca-
balles del franquisme, l’àmbit d’agricultura del
Congrés de Cultura Catalana. Aquest Congrés va
permetre mobilitzar tantes persones que es movien
arreu de les comarques de tots els Països Catalans.
Moltes presentacions acabaven proposant la creació
d’un sindicat que representés els interessos dels
pagesos. Els mateixos documents del Congrés de
Cultura Catalana havien d'actuar com a coartada en
cas d’alguna intervenció de la policia en la I
Assemblea de la fundació del sindicat a Pontons el
1974 (ens trobàvem en ple "Espíritu del 12 de febre-
ro" del govern de l'Arias Navarro). 
La projecció espanyola
En fundar-se, la Unió de Pagesos va entrar aviat en
contacte amb "Cooperación para el Desarrollo",
que era un moviment d'Església similar al de
"Justícia i Pau", però centrat en el món rural. Així és
com es van iniciar els primers contactes informatius
i intercanvis d’experiències en les lluites i problemes
quotidians amb agricultors d'altres zones. 
L'1 de novembre de 1975 es realitzava, en un
Col·legi Familiar Rural de Valladolid, el Primer
“Encuentro de Organizaciones Campesinas”, ger-
men del que més endavant es constituirà com a
COAG. Era la primera vegada que es reunien agri-
cultors demòcrates de tot l'Estat amb l'objectiu d'es-
tablir contactes ferms entre ells. L'any 1976 ja es
realitzen tres “Encuentros de Organizaciones
Campesinas”,  i en veure la necessitat d'unes rela-
cions més estables, és quan es constitueix la COAG
en el Quart “Encuentro”, el 14 de novembre del
mateix any. La C de COAG vol dir Coordinadora,
no Confederació. La idea dels seus fundadors i els
seus continuadors és molt clara. 
En aquells moments, la Unió va tenir un protago-
Qüestió agrària i qüestió
nacional a la Unió de
Pagesos de Catalunya
Andreu Peix Massip
Historiador i autor del 
llibre La Unió de Pagesos
En els seus Estatuts la Unió de Pagesos a més de
definir-se com un sindicat professional,
democràtic, unitari, independent i progressista es
presenta com a nacional català.
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que no pot preservar la seva cultura com si
encara estigués al seu país d’origen i que, per
tant, ha d’acceptar canvis en el seu món
moral i cultural. Cal també exigir-li el reco-
neixement de la societat on arriba, de la seva
història, llengua i cultura. Ara bé, l’altra cara
de la moneda és que la societat receptora ha
d’assumir clarament i fer arribar el missatge
als immigrants que la seva cultura no es un
fait accompli, una peça de museu fixa i ina-
movible, sinó que és una cultura en evolució,
flexible i àvida d'incorporar les contribu-
cions que els immigrants generen.
Només des d’una relació de reciprocitat i
reconeixement mutu, la societat receptora i
els immigrants poden florir tots plegats i
millorar, enriquir i desenvolupar una cultura
comuna basada en la de la societat receptora,
en el nostre cas en la cultura catalana. Els
PPCC ja són poliètnics, en el sentit que
diverses ètnies conviuen en un mateix terri-
tori com a conseqüència de la immigració, i
ho continuaran sent de forma creixent. Com
més aviat reconeguem aquest fet i posem a
treballar els nostres recursos socials i polítics,
millor anirà per a la nostra cohesió social i
per a les nostres perspectives de futur com a
poble. 
Aquesta reciprocitat i reconeixement mutu
caldria que també s’apliqués a les relacions
intracatalanes entre els diferents territoris de
cultura catalana. D’acord amb la definició de
nació de l’Anthony Smith, una nació és un
grup d’éssers humans que posseeixen ele-
ments de cultura comuns i distintius, un sis-
tema econòmic unificat, drets de ciutadania
per a tots els membres, un sentiment de soli-
daritat compartit que emergeix d’experièn-
cies comunes, i que ocupa un territori comú.
Altres autors afirmen que la nació també
requereix un nom comú i únic. Quin és el
nostre nom comú? Catalunya o PPCC? El
problema, però, no és només un problema
de noms. També és un problema de llengües.
Els intents de ‘valencianitzar’ el català parlat
al País Valencià per tal d’esquarterar la unitat
lingüística catalana, unitat necessària en un
mercat intel·lectual globalitzat, minen les
possibilitats de supervivència de tota la cul-
tura catalana. L’autoreconeixement, la unitat
i la voluntat de pertinença a una  única nació
són uns dels criteris d’existència de la nació
més importants. És, doncs, un problema de
reconeixement i d’unitat. Per tant, totes les
iniciatives vinculadores de l’àmbit nacional i
lingüístic complet potencien un reconeixe-
ment mutu entre els diversos territoris neces-
sari per a una supervivència cultural i social.
Un reconeixement mutu que ha de basar-se
també en el respecte per la diversitat regional
interna catalana. 
La globalització neoliberal ens situa, com a
individus, ciutadans i com a poble en posi-
ció de prendre decisions importants sobre el
tipus d’identitat que volem mantenir i pro-
moure, sobre els aspectes de la cultura cata-
lana que mereixen ser preservats i sobre la
relació que volem mantenir amb la resta
d’individus i pobles del món. L’opció de
convertir-nos en una societat capdavantera
en la lluita contra el projecte neoliberal i per
l’agermanament dels éssers humans, inde-
pendentment del seu gènere, color de pell,
religió o ètnia, és al meu parer la més atrac-
tiva i moralment defensable.
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Si definim la identitat catalana com una
cultura essencialment cristiana tot
aferrant-nos a la nostra història,
probablement els immigrants de religió
islàmica o hindú no se sentiran part, ni
molt ni poc, del projecte comú que una
societat necessita. Una identitat catalana
laica on cadascú puga desenvolupar la seva
religió o no cap seria una millor opció.
Definir la identitat catalana en base a
tradicions com la festa de Sant Jordi o les
fogueres d’Alacant és compatible amb una
societat pluriètnica sempre i quan
emfasitzem els aspectes laics i integradors
d’aquestes festivitats.
